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VÁROSI
Folyó szám 61. Q 3 )  bérlet 20. szám.
Debreczen, 1909. évi deczember hó 7-én kedden:
1?8L«
N agy operett© 3 felvonásban. írták : Zell és Genée. Fordították: Evva Lajos és Fay J Béla. Zenéjét szerzett©: M illöcker Károly.
Rendező: Ferenezy.
Palmatica, N ovalszka grófné — — —
Laura ) , , —  —T-» • i i leányaiB rin iszlava  \ —  —
O llendorf ezredes, krakói korm ányzó
W a n g en h im , őrnagy — —  —  —
Henrici, százados —  — —  — —
Schw einicz, főhadnagy —  — —
Richthoffen, hadapród —  — —  —
Bogum il M alachovs.ky, zene gróf —
Éva, a felesége — —  —  — —
Nemes urak és nők, városi tanácsosok. 
— vivők. Apródok. szolgák. Parasztok.
Személyek- K arnagy: Mártonfalvy.
- —  Gerő Ida.
—  Bárdos Irma
—  Szilassi Etel.
—  Árkosi Viimos.
—  Győré Alajos.
— Kardos Géza.
—  Oláfi Zoltán.
—  Gyöngyi Jolán.
- — Nádor Zsiga.
- —  Püspöki R.
Polgárok és polgárnők 
Jobbágyok, gyerekek. F
tanulók a Jagellói 
egyetem en
Jan Janioky 
Rimanovszky Simon
Polgárm ester — — — —  —  —
Ouophrie, Palawiatica jobbágyja — —
Egy futár — — — —  —  —
Enlerich, szász inválidps töm iöcz mester 
Pifíke f  kulcsosok a krakói —
Puffke \  czitadellában —
Rej, fogadós —  —  —  — —  —  —  Bombái Gusztáv.
W aciszláv, egy fogoly —  — —  — —  Barabás K.
Egy asszony —  —  — — .—  —  —  Magvasi E szti.
, kereskedők, bucsusok, lengyel zsidók, egy zenekar. Szász katonák. Zászló* 
oglyok. Történik: Krakóban 1704. Erős Frigyes Ákos uralkodása alatt.
Horváth Kálmán. 
Torma Zsiga. 
Perényi József. 
Sándori Kálmán. 
Németh.
Ligeti Lajos. 
Nagy M.
A idái Árpád.
Kezdete 7'2 órakor, esti pénztárnyitás 6'2 órakor,
% f  1 Földszint! és éra. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II. eme- 
H  IT 9  leti páholy 6 kor. Támlásszék I —V ll-ik  sorig 2 kor. 40 . fillér. VIII— X ll-ig  2 kor. X I !I —XV 1 -ig  1 kor. 60 f. Erkély-
J J L v J L J f  O jA O jXa « ü)£8 i  2 0 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. D iák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., G yerm ek-jegy 10 éven aluli
gyerm ekek részére 60 fill.    .
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Folyó szám: 62. Holnap, deozember hó 8-án, szerdán: (O )  bérlet 20. szám.
Dóután 3 órakor mérsékelt helyárakkal-
glói diáko
Diáktőrtenet.
Este 7 ]\2 órakor rendes helyárakkal.
FALUSI IDILL
Népies történet.
$  Műsor:
i , . Ifjúsági előadás,
y a. u.. j£jrá,iy házasodik.
Csütörtökön, deczem ber 9 - ‘n: ( M eztelen asszony.
I este: Hai0ttakvisszajárnak.
Pénteken, deczem ber 10-én: Falusy idill. (Bjbérlet.
c , , , , i i - l  M eztelen asszony.
Szombaton, deczem ber l l - e n  j H a l o t t a k  visszajárnak.
„  , , , . . .  ) d. u . : Elvált asszony.
Vasarnap, deczember 12-en:  J ^  . T a t á r j á r á s .
Bérletszünet.
\
Újdonság!
Debreczen, 1909 deczember hó 15-én szerdán:
llt először!
T A I F U N .
Bérletszünet.
Újdonság!
Dráma. Lengyel Menyhártéi.
ZILAHY,
D ebrecen i  E g y e tem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár.
i£fft5!£yató_
helyrajzi szám : Ms Szín  1 9 0 9
